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Şehir köşesi
G a l a t a s a r a y ,  
Gogol ve Müfettiş
Memleket irfanında Gala­
tasaray Lisesinin ehemmiye­
tini, terefll mazisini hatırlat­
maya lüzum yoktur. Muhte­
lif devirlerde, buradan feyiz 
almış olanların istibdat ve ge­
ri zihniyetle nasıl mücadele 
ettikleri de malûmdur. Spo­
run muhtelif sahalarında oy­
nadığı rol daima önderlik ol­
muştur. Hulâsa, Galatasaray 
Mektebi, ileri düşünceyi mü­
dafaa etmiş bir ocaktır.
— Evet. Anladık, biliyo­
ruz, fakat maksadın net
Diyeceksiniz. Söyliyeceğim. 
Biraz sabırlı olunuz.
Bir müddet evvel, Mitli B- 
ğitim Bakanlığının mektep 
kütüphanelerinden Rus mu­
harrirlerinin kitaplarım top­
lattıracağı havadisi ortaya 
çıkmıştı. Matbuatın şiddetli 
tepkisi karşısında bu havadis 
şayia halinde kaldı, tahak­
kuk etmedi, hattâ tekzip »- 
dildi.
Bundan bir müddet evvel 
de, Galatasaray Lisesinin 
müdürü tekaüde sevkedilmlş 
ve muapıeldtın gözden geçi­
rilmesi için mektebe müfet­
tişler gelmişti.
—  Peki bütün bunlardan 
bize ne... Ne söyliyeceksen 
söyle de bitir!
Diye haykırdığınızı duyar 
gibi oluyorum. Mesele şu:
Her sene sonunda, mek­
tepten mezun olacaklar bir 
müsamere hazırlarlar ve bir j 
piyes temsil ederler. Bu sene \ 
de, Milli Eğitim Bakanlığı \ 
neşriyatından mektep tem­
silleri için hazırlanmış seri­
den, talebeler, GogoVun "Mü­
fettiş„  piyesini almışlar, il- 
zerinde çalışmaya başlamış­
lar. Fakat, İdare, piyesin bir 
Rus müellifine ait olduğun­
dan m%, yoksa adının "Mü­
fettiş,, oluşundan mı, nedir, 
bu eserin oynanmasını ya­
sak etmiş.
Ne buyurulurf Eğer hali­
hazırda mektebi teftiş eden­
ler GogoVun müfettişleri de­
ğillerse, böyle bir irfan oca­
ğına karşı yapılan bu hare­
ketin müsebbi nlerini meıjda- 
na çıkaracaklarından eminiz.
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